




























































































































































































補助金事業名（通称） 原資 募集年次 補助金額 補助率
①新しい公共 新しい公共事業（内閣府） 2011・2012 100 ～ 2,000 万円 10/10 以内
②帰還支援 緊急雇用創出事業（厚労省） 2012 ～ 2014 　　～ 100 万円 10/10 以内
③地域の寺子屋 安心こども基金（厚労省・文化省） 2012・2013 　　　～ 20 万円 10/10 以内




2010 年度の予算額は 87.5 億円であったが、そ
の後、東日本大震災からの復旧・復興への対応
として 2011 年度の第 3 次補正によって岩手・















































































































①新しい公共 ②帰還支援 ③地域の寺子屋 ④きずな維持再生 合計
交付件数 67 140 89 36 332
交付額合計（円） 356,894,151 127,857,000 － 166,004,400 650,755,551
平均配分額（円／件） 5,326,778 913,264 － 4,611,233 1,960,107
表 3 交付先活動対象地域（上位 10都府県と空白県）
順位 都道府県 ①新しい公共 ②帰還支援 ③地域の寺子屋 ④きずな維持再生 合計
1 福島県 8 0 56 17 81
2 埼玉県 6 20 3 4 33
3 山形県 5 18 3 2 28
4 東京都 4 11 8 2 25
5 神奈川県 2 9 4 1 16
6 新潟県 5 4 5 1 15
7 栃木県 3 9 0 1 13
8 茨城県 1 6 3 1 11
9 京都府 1 7 1 1 10























































































図 1 2012 年 10 月時点の避難者数と交付金額の両対数プロット
福島第一原発事故による広域避難者支援活動を行う民間団体に向けた公的資金の交付状況に関する考察 153
図 2 は、特殊な③地域の寺子屋以外の 3 事業に
ついて、交付先団体の継続状況を整理したもので
ある。これを見ると、2011 年度に①新しい公共
の交付を受けた 20 団体のうち、4 団体は次年度
も継続して同補助金の交付を受けた一方、16 団
体は以降の交付を受けていない。2012 年度に交













































避難者支援団体 31 60 19 9 119 174,653 55,357 45,611 275,621 2,756
当事者団体 8 18 1 3 30 35,468 16,500 14,583 66,551 2,295
中間支援組織 7 2 0 4 13 33,847 1,600 23,372 58,819 4,525
災害ボランティ
ア団体
3 6 2 1 12 16,354 5,247 4,600 26,201 2,620
一般団体 18 54 67 19 158 96,573 49,153 77,838 223,564 2,457
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（2014 年 2 月アクセス。5 月現在リンク切れ）。
福島県「福島県地域づくり総合支援事業（地域協働

























Analysis of Government Subsidies for Organiza-
tions Supporting Nation-wide Evacuees from the 
Accidint of Fukushima Nuclear Plant
Abstract
Among Great East Japan Earthquake reconstruction projects are many 
for which the government provides subsidies inviting private-sector organi-
zations, such as councils and NPOs, to apply, and the scale of such subsidies 
is much greater than in the case of any previous disaster . In the backdrop of 
this trend is partly the enactment of the system for supporting “new public 
support projects,” for which funds were allocated from the public budget 
in 2010 . Such subsidy projects targeting private entities screened by open 
application are thought to contribute to reconstruction by solving daily life 
problems of evacuees in areas that public services cannot cover . The proj-
ects that address the problems of wide-area [nation-wide] evacuees from 
Fukushima prefecture and surrounding areas have been particularly sig-
nificant	because	the	level	of	existing	support	systems	is	not	sufficient.	The	
overall picture of these projects, however, are still unclear because the de-
tails of their activities, the budget allocation to areas where the projects are 
implemented,	and	specific	reports	of	the	characteristics	of	the	organizations	
implementing the projects are not available .
This study, therefore, by summarizing data already publically available on 
projects implemented by the Reconstruction Agency of Japan, Fukushima 
prefecture, and other agencies, and by categorizing them according to the 
characteristics of the organization implementing the project and to the de-
tails of their activities, aims to reveal the overall picture of how funds for the 
subsidized projects are distributed in addressing the problems of support for 
wide-area [nation-wide] evacuees .
Key words: widespread evacuees, non-government organizations, recon-
struction fund
